


































































































自治 区人 民政府所在地 的市和






















































































1 9 9 6 年






























1 9 9 5 年《食品卫生法 》
第 27 条规定














































































































































从委任 立法制度比较发展 的西方 国家来看
,
其国会 (议会 ) 可 以把 立法权 限授予哪些行政机关或组
织行使
,



































































应 当属 于行政立 法范畴
。





辖市人 民政府所属卫生行政部门 ( 以下简称 卫 生行政部 门 )制定

















































































































享有某种立法权限并可以行使该立 法权 限的机关或组织必然是立 法主体 ; 其享有并可
以行使 的立 法权限是 固有的或 一 时的
,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































如 19 9 4 年《中华人民共和 国广告





































































北京大学出版社 1 9 9 4 年版
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,
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